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Transformation pastoraler Livelihoods in Afar (Äthiopien)
Olivia Pearson, Matthias Schmidt
-
sicherungsstrategie des Pastoralismus zunehmend unter Druck: Dürren, Überweidung, Erosi-
-
stitutioneller Transformationen auf das Management von Naturressourcen in der Region Afar. 
den Übergang von Pastoralismus zu Agropastoralismus, der durch Änderungen der Bodenrech-
zunehmende Staatspräsenz schwächen autochthone Institutionen und traditionelle Praktiken 
ohne Rücksicht auf die Folgen für künftige Generationen und die Identität der Afar.
Einleitung
Aride und semi-aride Regionen bedecken etwa ein 
-
raum sind sie aufgrund limitierter Naturressour-
semi-arider Gebiete elaborierte Anpassungsstrate-
-
-






ginal genutzt galten – zumindest in den Augen 
-






















































Natur ressourcen befragt und sollten den Land-
-
-









Die Lage von Orten und der Verlauf von Grenzen basieren aufgrund mangelnder amtlicher Karten auf Näherungswerten.
Die Darstellungen erheben keinen offiziellen Anspruch.



























“Everyone has the right to protect his land for gra-
knives. If someone gets hurt, the clan of the inju-
red person will enact their revenge.” 









Transformationen des  
Naturressourcenmanagements
Wandel und Anpassungsstrategien
“During the past 10 years, all land and rains have 
changed. When we tried to create wells or prevent 
further erosion, the water power was too great and 
we failed. One month after rains, we feed our animals 
from tree cuttings, no grass is found on the ground. 
So we cut the trees and shortly all trees are gone 








“When rains come, they pass too quickly. In the mor-
remain, only stays for one day.” (Älterer Mann, 
buyyi. 
Dies bedeutet, dass einerseits die Migrationsmus-





“The land is thirsty and crying like the kid that misses 








ted to disappear 20 years ago. Trees and  grasses 
are gone due to a lack of water and no one has 


































den dürregeplagten Regionen zu verbessern und 
-
-
diversen Modernisierungsbestrebungen begleitet 
-
























Diskussion: Von Pastoralisten zu  
Agropastoralisten
“Pastoralism is honey because man is able to get 
 
livestock. Agriculture is like milk because when you 
drink milk your stomach is full and it cools you down. 
Both do not share the same advantages, but when 



























































































restation rates in a fragile rangeland environ-
-
-
traints to cattle production in a semi-arid pasto-
-





sation of typical vulnerability patterns in global 
-
-
-
-
-
-
